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結果 :49 例中 5例（10.2%）にリンパ節転移を認め
た．転移の詳細は3番のみの転移が2例，4sbのみ 1


















up side downを呈し，前庭部後壁に I型の腫瘍が認め
られ生検にてGroup Vであった．当科転科後，横隔膜
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療】術後TS-1/CDDP療法（TS-1 120 mg/day 21日
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果は，IIa＋IIc, 25×25 mm, small cell carcinoma＞
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intestinal stromal tumor(GIST）の 1例
公立金木病院外科
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Gastrointestinal  Stromal  Tumor
(GIST）の 1切除例
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的にはGIST と診断された．術後は経過良好で 9 日目
に退院となった．本症例に若干の文献的考察を加えて
報告する．
23? 再発 GISTの 2症例―イマニチブの使用に
ついて―
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〔対象〕 2001年 1月から2002年 6月の間に当科で
施行したOA 37例とLA 20例．




20例のOAで 5.4±2.9 日，LA 3.5±1.6日，術後在院
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たところ上行結腸に IIa＋IIcと S状結腸に Ispを認
めた．前者はEMRを行い，病理組織所見上well diff,
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44? 結腸憩室炎に起因した S状結腸子宮瘻の 1
症例
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45? 直腸原発 GISTの 3例
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は歯状線より約3 cm口側，前壁に30×20 mmの I型










47? 盲腸腺腫に併発した盲腸 Behçet病の 1例
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53? Spigelian Herniaの 1例
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58? 腹腔内出血を繰り返す IV型 Ehlers-Dan-
los症候群の一例
山形県立日本海病院外科
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68? 急速な再発を来した thymic carcinosar-
comaの一例
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ガンマーナイフにより2年間の長い間NCの状況
を保てた脳転移症例を経験したので報告する．症例は
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85? Low dose FP奏功後に背側アプローチに
よる尾状葉亜全切除した転移性肝癌の 1例
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は0-1歳が 20例中 16例，1-6歳では14例中 13例 6
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90? 術後 17ケ月目に胸壁再発をきたした SS
胆囊癌の 1例
国立仙台病院外科
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【症例】12歳 :女性 【主訴】右下腹部痛 【既往





Hb 10.4, Ht 36.2, WBC 13,400, GOT 21, GPT 10,
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94? 膵頭部原発の nonfunctional  malignant
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99? 十二指腸穿破を来した IPMTの 2例
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症例は57歳男性．約10年前に胃切除術ビルロート
II法再建の既往あり．平成13年 7月急性膵炎にて入院
したが，保存的に軽快し，外来通院中であった．平成
14年 4月 11日上腹部痛を主訴に来院．アミラーゼ値
が2,530 IUと高値で，CT所見より急性膵炎と判断し，
入院となった．抗生物質，蛋白分解酵素阻害剤などで
保存的に治療をすすめた．胸水，腹水を認め，経皮的
ドレナージ術を行ったが，その後排液量は減少しな
かった．膵管の破綻状況を調べるためERCPを施行
し，破綻に対して膵管ステントを挿入した．その後，著
明に胸水，腹水の減少を認め，膵炎所見は軽快した．膵
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管ステントが有効であると思われた．今回若干の文献
的考察を加えて報告する．
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